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Abstrak 
Kualiti perkhidmatan awam dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti dasar 
pemerintah, sumber manusia, gaya kepimpinan dan kedudukan kewangan. Pada masa 
ini Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai 170 buah desa, iaitu sebahagian besarnya 
merupakan desa miskin sedangkan setiap desa menerima pelbagai sumber kewangan 
untuk mengurus perkhidmatan yang baik. Kepimpinan kepala desa, walaupun terletak 
di posisi kepimpinan peringkat bawah namun peranan merekasangat berpengaruh 
untuk menentukan kelangsungan sistem penyampaian perkhidmatan awam yang 
berkesan. Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji pengaruh antara gaya 
kepimpinan kepala desa dan faktor dana terhadap kualiti perkhidmatan awam di 
Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Teori gaya kepimpinan situasional (situational 
leadership theory) dan teori Blanchard digunakan sebagai kerangka teori kajian. 
Kaedah kajian yang diguna pakai dalam kajian ini ialah soalselidik dan kajian 
dokumen. Soal selidik diguna pakai untuk mengenal pasti persepsi responden 
mengenai pengaruh gaya kepimpinan terhadap kualiti perkhidmatan awam. Populasi 
desa kajian adalah sebanyak 170 buah desa dengan sampel kajian desa terpilih adalah 
sebanyak 17 buah dengan responden seramai 507 orang daripada 5780 orang di 170 
buah desa populasi. Kajian dokumen melingkupi 4 jenis sumber dana, iaitu dana 
pusat, dana provinsi, dana kabupaten, dana desa dalam tempoh 5 tahun (2008-2012), 
yang diguna pakai bagi mengumpulkan data dan informasi faktor dana mengenai 
kualiti perkhidmatan awam. Data kuantitatif dianalisis bagi menguji hipotesis 
pengaruh gaya kepimpinan dan faktor dana terhadap kualiti perkhidmatan awam 
menggunakan teknik regresi dengan koefisien determinasi, uji F, dan uji t. Dapatan 
kajian gaya kepimpinan kepala desa secara signifikan berpengaruh terhadap kualiti 
perkhidmatan awam. Gaya arahan dan gaya delegasi merupakan kedua-dua gaya 
kepimpinan kepala desa secara dominan berpengaruh di desa miskin. Gaya delegasi 
secara dominan di desa berkembang dan gaya penyertaan di desa maju. Faktor dana 
bagi program kesejahteraan rakyat berpengaruh meningkatkan kualiti perkhidmatan 
awam. Usaha peningkatan perkhidmatan awam yang berkualiti melalui latihan 
meningkatkan kecekapan pengurusan dan teknikal kepala desa adalah dicadangkan. 
Hasil kajian ini dijangka memberikan sumbangan model kepimpinan kepala desa 
terhadap kualiti perkhidmatan awam yang boleh wujud terutamanya bagi Kabupaten 
Inhil Riau. 
Kata kunci: Gaya kepimpinan, Kepala desa, Kualiti perkhidmatan awam, Riau 
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Abstract 
The quality of public services is influenced by several factors such as policy of the 
government, human resource, leadership style and the availability of funds. Today, 
Kabupaten Indragiri Hilir, despite the variety of funding allocated to administer good 
public services; the existing 170 villagers are still poor. The village heads, play a 
significant role in shaping effective public delivery system service and quality in spite 
of being at the lowest management level of the Regency of Indragiri Hilir, Riau. The 
objective of this study is to investigate the influence of village heads leadership style 
and the availability of funding on the quality of public services in the Regency. 
Situational Leadership Theory and Blanchard Theory of Leadership Style are selected 
as the framework of the study. Questionnaire and official documents are used to 
collect data. Out of 170 villages, 17 are involved as the sample in this study. The total 
population is about 5,780 and respondents involved are 507. The questionnaires are 
used to study the perception on the influence of leadership style on the quality of 
public services. Meanwhile, the documents analysis cover four types of funding 
sources which are the central, provincial, district and village fundings in the last 5 
consecutive years (2008-2012). Data are analyzed to test the hypothesis of the 
influence of leadership styles and the availability of public funds with the quality of 
public service using regression techniques with t test, F test and coefficient of 
determination. The findings show that leadership style of village heads significantly 
influence the quality of public services. In poor villages, direction and delegation 
styles are dominant among the village heads. While in developed villages, delegation 
style is more dominant and participation style for more affluent villages. The 
availability of funds for the wellbeing of the people also has an influence on the 
quality of public services. In order to further improve the quality of public services, it 
is suggested that a training to improve the technical and managerial skills of the 
village heads should be prioritized. The results of this study provide a model of 
leadership of village heads that could improve the quality of public services, 
particularly in the Regency of Indragiri Hilir Riau. 
Key words: Leadership style, Village head, Quality of public services, Riau 
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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Pada asasnya kepimpinan dalam organisasi termasuk birokrasi memiliki fungsi yang 
penting (Ishak, 2010, Pasolong, 2008, Matondang, 2008). Kepimpinan membawa 
perubahan menuju matlamat organisasi (Kim dan Maubourgne, 1992). Menurut 
Robbins (2006) kepimpinan merupakan faktor yang mempengaruhi kelompok menuju 
pencapaian sasaran. Kerana itu kepimpinan dalam kedua-dua organisasi dan birokrasi 
menjadi penting dalam penyelenggaraan kegiatan perkhidmatan pentadbiran awam 
agar penyelenggaraan suatu tugas kerajaan berkualiti (Wahab, 1999). Bahawa 
kepimpinan yang berkesan menjadi penting bagi usaha semua kaki tangan mencapai 
tujuan organisasi (Supardi dan Syaiful Anwar, 2004). Kepimpinan juga berpengaruh 
positif dan mempunyai komitmen kepada bawahan untuk mencapai prestasi 
organisasi Montes et al. (2005). Komitmen suatu organisasi sangat dipengaruhi 
kepimpinan Rowden (2000). Pengaruh positif kepimpinan cukup besar terhadap 
prestasi dan mengukur kinerja organisasi Naceur dan Aisha (2005). Corak atau gaya 
kepimpinan akan sangat berpengaruh terhadap pemimpin yang berkesan (Supardi dan 
Syaiful Anwar, 2004). Maju mundurnya suatu organisasi sebahagian ditentukan tepat 
tidaknya gaya kepimpinan yang diterapkan sama ada ditentukan faktor kepimpinan 
(Soetarto dalam Alex S Nitisemito, 1998); Sorenson dan Epps, 1996). Dalam 
mengenal pasti faktor kepimpinan mencapai matlamat organisasi menjadi dimensi 
kajian menarik (Nawawi, 1993; Sanusi, 2009). Pendekatan baru dalam kepimpinan 
yang secara serentak boleh meningkatkan partumbuhan peribadi bawahan yang 
meningkatkan kualiti dan perkhidmatan institusi diperlukan 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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